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Cemil (Paşa) Topuzlu
MEM LEKET, çok  ta n ın m ış  vc çok sevilm iş şah siy e tle rin d en  b irin i d ah a  k ay b e tm ek  su re tiy le  te lâ fis i m ü m k ü n  o lm ayan  b ü y ü k  b ir  z iyaa u ğ ra d ı. C errah îdek i k u d re tin e , y a p tığ ı a m e liy a ttak i m u ­
v affak iy e tle rin e  izafe ten  O p era tö r u n v a n ı ile  a n ıla n  O rd inaryüs  
P ro fesö r Cem il Paşa  k ısa  b ir  ra h a ts ız lığ ı m ü teak ip  90 y a şın d a  v e fa t e tti.
Y aşın ın  he rk ese  nasip  o lm ayacak  b ir  h a d d e  erişm esine  rağm en  soıı 
d ak ik a la r ın a  k a d a r  ak lî m e lek â tın a  sah ip  o lduğu  tey id  ed iliyo r. Bııııa 
h iç  h a y re t e tm edim . Ç ünkü m erh u m  n âd ir, h a ttâ  e n d er y e tişen  zekâ  a s ­
h ab ın d a n  idi.
Cem il Paşa  y a ln ız  iy i b ir  d o k to r, m üm taz  b ir  lıoca o la rak  k a lm a m ış ­
t ı r .  H angi işi d e ru h te  ederse  onda m u v affak  o lm ak  k u d re tin i gösterm iş­
tir .  1908 M eşru tiye tin in  ilân ın d a  h e rk e s  gibi o  da  m em leketin  h ü rr iy e te  
k avuşm ası u ğ ru n d a  çalışm ış , m esleki ıs lâ h a t yapm ış, fa k a t İ t t ih a t  vc  T e- 
ra k k i’n in  k ö tü  id a resin e  tah am m ü l edem eyerek  m uhalefe te  geçm işti. 1912 
de  S adrazam  K ıb r ıs lı  K âm il Paşa  kend isine  İs tan b u l S ch rem ane tin i te k ­
lif  ey ledi. C em il Paşa  Ş ch rem atine  ge lir  gelm ez b ir  ik inc i «İk tisap  A ğa­
s ı H üseyirt Bey» yen iden  dünyaya  gelıpiş gib i o ldu . İs ta n b u l'u n  çehresi 
değişti, tem izlik  ve  s ıh h î k a ra r la r ın ın  ta tb ik in d e  çok titiz  d av ran ıy o rd u .
İs tan b u l’u n  m oloz m erk ep le ri v c  sem erli y ü k  b ey g irle ri o n u n  zam a­
n ın d a  k a ld ır ı ld ı .  H ele büy ü k  cadde le rin  s ık  s ık  y ık an m ası İs tan b u l b a l­
k ın ı  h ay re tle re  d ü şü rüyordu .
Ç alışm a ta rz ı başka tü rlü  id i. M aiyeti ile  v c  iş ashab ı ile  şak a la şır , 
a lay  eder, fa k a t iş görü rdü . H erkes onu m ak am ın d a  z iy a re t ed er ve  d e r t­
leşird i. O d asın ın  k a p ıs ı daim a a rd ın a  k a d a r  a ç ık  d u ru rd u .
Cem il P a şan ın  h a l te rcüm esin i yazan lar onu  sank i y a ln ız  p a rk  vo 
b u lv a r yapm ış, gibi gösterirle r. H albuk i C em il P a şan ın  şeh re  e ttiğ i h iz ­
m e t yazm akla  iükenm ez. İnşa llah  b ir gün  b u n la rı ru h u n u  şâde tm ek  ü ze ­
re  b ire r  b ire r  yazacağım .
. S ır ık la ra  c iğerle ri, işkcııbeleri tak a rak  siııck  b u lu tla rı a ra s ın d a  
«Cclvclo!» d iy e  sok ak la rd a  dolaşan  c iğerc ilere  s ır tla r ım la  te l do lap la  
c iğ e r s a tt ıra n  odu r. Z am an ım la  ha lk  fran ca la  gibi ekm ek  yerd i, susuzluk  
d iye  b ir  şey yok tu .
Sokak  başla rın d a  saç m angallar ü zerinde  k uzu  p ü r  y â n ı, k u zu  s a r­
m ası y ap ıp  gelene geçene satan  esnaf, iizerir.e • m ilyon la  s in ek  kon an  bu  
ıs k a ra la ıı  yapam az o ldu lar.
B ir gün  b e rab er G a la ta ’dan  geçiyorduk. Cem il P aşa  sey y ar ıs k a ra c ı-  
ıım  m angalın ın- ü s tünden  yk ız a rtm a y ı e liy le  a ld ı vc  o rad ak i çöp te n e k e ­
sine  a tt ı .  P tiryancı b ıç ağ ın ı k a p ıp  ü s tü n e  hücum  e tti. P aşa  gü ldü :
— B enden son ra  gelenin  de lıenirn gibi h a re k e t edeceğin i b ilsem  sa ­
na m ân i o lm azdım .
D edi, yü rü d ü .
Cem il P aşay ı İs tanbu l tu tu y o rd u . O k a d ar k i İ tt ih a tç ıla r , B âb - ı-Â li­
y i basıp  H arb iye  N â z ın  N âzım  P aşay ı ö ld ü re rek  K âm il Paşa  h ü k ü m e­
tin i d ev ird ik ten  ve  bu  su re tle  ik tid a rı ele a ld ık ta n  sonra , k en d ile rin e  
m u h a lif o lduğunu  b ild ik le ri lıaldc Cem il P aşay ı — rica  ile  —  y erin d e  
ibka  e ttile r.
F ak a t İ tt ih a t vc  T erakk i m em leketi B irinci D ünya H arb ine  sü rü k le ­
y ince m esele değişti.
E nver Paşa H arbiye N â z ın  idi, Cemil P aşay ı ç ağ ırttı.
— İs tanbu l'un  ve  c iv a rın  b ü tü n  değ irm enleri ve  f ı r ın la r ı  v e  şeh irde  
g ıda  n âm ın a  ııe varsa  e ih e t-i-a sk eriy ey c  a ittir .  H arice  b ir  d irh em  u n  vc 
g ıda  m addesi verilm eyecek tir.
Cem il Paşa  h ay re tle  so rdu :
— Ben İs tan b u l h a lk ın a  n e  yed irey im ?
E nver P a şan ın  verd iğ i cevap  Cem il Paşaya ne  yapm ası lâz ım  ge ld i­
ğin i a n la tm ış tı. E nver P aşaya:
— O ha lde  paşa h azre tle ri, dedi, siz  İstanbu l h a lk ıu a  o dediğ in iz  
şeyi yed irecek  b ir  Şehrem ini b u lun , beni m azu r görünüz. •
Cem il P aşan ın  is tifası böyle o lm uştur.
M ütarekede  te k ra r  Şchrem atine  getirild i. F ak a t bu  ik in c i m em u ri­
y e ti — tü rlü  im k ân sız lık la rd an  do lay ı — b irincisi k a d a r  p a rla k  o lm ad ı.
M ütarekeden  sonra  A vrupa 'da  bu lunduğu  s ıra d a  çok s ık  g ö rüşü rdük . 
B ir gün N is’te  çöp k am y o n la rın ı görünce:
— Beıı, dedi. E m anette  bulunduğun) s ırad a  A vru p a 'd an  çöpü yakan  
ve gübre  yapan d em ir çöp a ra b a la r ı getirtm iş, fa k a t iş le tm eğe  v a k it b u ­
lam am ıştım . B enden son rak ile r bun la ra  b ak m ışla r, b ir tü r lü  n c  o ld u ğ u ­
nu  an layam am ışla r, b ilen ler de söylem em iş, pek  tab iî o la rak  bana d a  so r­
m ad ıla r. D epoda çü rü d ü  gitti.
İşte  bugün  defned ilen  Cem il Paşa böyle b ir  ad am d ı. A llah ona  r a h ­
m et etsin.
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